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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kontribusi sampah sektor informal di Kota Banda Aceh. Adapun data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, fenomena yang terjadi di masyarakat dan
berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, maupun gambaran tentang kondisi
tertentu dalam penelitian ini adalah dampak sampah yang dihasilkan oleh pedagang sektor informal. Hasil penelitian menunjukkan
masih banyaknya pedagang sektor informal yang masih tidak peduli dengan dampak pencemaran sampah terhadap lingkungan
bahkan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian,  Pemerintah Kota Banda Aceh harus senantiasa membenahi peraturan tentang
pengelolaan sampah dan pengalokasian sampah agar lingkungan tidak tercemar yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan
khususnya di Kota Banda Aceh.
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